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???????????????????????
??????? ? 、???ッ??? 、 っ??? ー 、 ? ???? 。? 。
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????
????
??????
?
、
?
、
?
、
?
?」。????
???????????????っ????????????。?????、?????、?????、????。 、???? ? ? ???。 、??? 、
?
????????
?
???????
?、? ? ョッ??? 、 、??? ?
?
?????。?????????
「 ?
?
ゃ 、
ぅ、????????、???????????ャ????????????????、?っ????????? 。
???????????????????????
?????? 。 、 、 っ?????? ? ???? 。??? ー 、???? 、 っ??? 。 、???っ 、??? 、 ???? 。???????????????。
??? っ 、?、?? 。 っ??? 、「?っ? ? ?? 」 、
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?ー??、??????。??????????????????????????????????? ? ? ? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? っ??? 。 、 、??? 。 、???、 。 、?? 。
?????????????、????????
??? 、? 、 、????、?? 。
?????? ?
???、?????、?? 。??? っ 、 、 、 、
????????????????、???????????????、?????????????、???? 。
???????????????????、??
???、 ? 。????、 、
?
ッ?
ー
??????ゃ?????????????
??? 、 っ っ っ 。「???? ? ゃ 、 」?、? 、??? 。 、 ょ??? ? 、
、
〈?????〉??
??
? 。
?
??? 、 。 ?? っ
??、〈???〉???????? 、
??? っ 。「????? 、??? 、 ?? 」 、 っ????。 、
????、????
っ???
???。 、 ェ ?
?????、???????、「??????、?
??????????」?、?????????
、?
??、??????? ?。? 、???、 っ 、 ? っ 、 ??、??? 。 ? 、??? ョ ?ィ ? ? ????、 、 。 ? 、??、 ?、???? 、 、 っ??? ? 。
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???????????????????、???
??????????????、?????????、????? 、??? 。
????????
?
???????ー??
????? っ?。 、 ー ??ー?????? ???、っ?? 。 ッ ュ?っ? ?、 、
??????????、???ー?ー???????????っ 。
???????。???????、??、?????
??? 、 ? ? ?ュー??っ?? 、 ー???????????? ???? 。 ? 。
???????、??????、 ?
???。 ?「 」 。????? 、 ェ ィ?
?
ヶ、???????????、????????
??? 、 ェ ィ ー 、??、? ?ー 、???、 。
??????????? 、 ?
??? ? ? 。????? っ??、 ?? ? ????、 ? 、
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?????????????、?????????
??? 、ゃ 、 ? ッっ????? 。 ???? ??????????、???? 。 、??? 。??? 、っ?? 。
??、?????????っ?????、????
?ー?、 、?????? 。???、? ???? 。 、??? 。??? っ 。
??????????????? ? ??? 、? ?
???????????????????
??????。?????????????????。???、????。??????????、 ? 。 、??? ? ? 。?、???? 。?? ? 。?
????????????
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?????? ?????? ??????、「??」???????????。??????????、????????????、???っ??、??????????
????、????????????っ?、「???」?????????????????? ? 。
????「?ゥ???
?
??」???????「????」???。
?????』
??? ? ? ?、 「? 」。 ??「 ? 」
???。 「 ? 」 、 ?、「? 」 ? 、??? 。「???」???????? 、 「 ?」 ? ?
〈『??????
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???、?? ? ? っ?????、?? っ 。 「 」 、 、??? ? 、 、??? 。
?????????
?
???????????????????
????、? ? ? ? ? 、 。
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?
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?
?????ー?ッ?????????、????????っ
?、? 、 「 」 。「?ゥ??????????????????????? ?、
?
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?
? ?
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????「??????」???。???????、???????????、???
?????? ?。?????、???っ??「????、????」?、???? 、 ? 「 ? 」 ?? ? 。
???「?? 」 ? ? 、 ?
??? ?? 、 、 ? ? ??????????????? ???? 、「 っ 、 、 、 、??? 、 っ 」〈
??????、?? ? 、 ? っ 。
?????? 、 、「 」?????? 。 、 、 、 「??? 」???、
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????????????????
。
?っ??????、??????、???????????????????、?
?
? 、
??? ????、???、???????????、?????????? 。 「 」 ?、???????????????、????っ 「 」 、 。
???、?? ?「 」 ? 「 ? 」
ょ?? 、「 」?????????
、
「????」?、????、???????
???、?っ 、「 」?? っ?。
??????
っ???。
「????」?????????、
『???』??????????
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??????。??????????????????っ???。?????????
?????????????????っ???。
??? 、 ? 、 、 ? 。?
?
?
??? 。 ? ??????、?????????、????????????? 。 ?。 っ??? ????????????。????っ??????????、 っ 。
??????????、??????? ? ? ?、? ????????ー 。?
っ?? 、 、
?
???????
? 。
?????????、?? 、
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??????????????????????????????????。?????、????????????? 。 ???? 、??????????????。??????? 。
??、?????????????。???????「???????」。?????
??? っ?????????? 、 ???? っ 。??? ー 、??? 、 。
????????????????? ? 。 ? 、
??、 、 、 、 、 、??っ??? 。 。
?????????、?? ? ー ュー 、
??? ? 。?????? ? 、???、 っ 、?? 。
???、??、????「 」 、 「
??」、 ?
?
????。????????????????????
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?????????????????????????????。????????「????」????????「????」??????ッ??????。???????????、 、 ? ょ ?。
??、???????????っ????????????????、?????、?
??? 、 っ っ 、 ??????? 。? ? ? ー??? 。 。 。 。??? っ
?????????? 。 ? っ 。
??? 。?????? 。
???????????? ? 、 っ
??? 。 、 っ「?? 」 ?? っ????。??????????、????
?
?ィ? 。
?????? ?、 ????????????????っ?。??????????? 、 、
???? ? っ 。
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??????????????????????????????????。
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???????????????????『??????』????????????
?????。 ? ?、
??? 。 ? ?
???。 ? ? 、 ?????????っ?。? 、 ? ???? 、 。??っ 。
???、????っ????????????????????、?????????
?。? ? ? ??? ? ?? ??????? 。 ?っ 。???っ?、 、 、??? 。 〈? 。
???、
?????????????????????っ?。???????????
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??? 、 っ ? 。 ??????? っ 。 、 、 、?、? 、 っ ????????。?? ????? 。 、 。 、??? ???? っ 。
?????????????????、???、?????????????????
??? 、????、? 、 っ??? っ 。
?????? 、 っ 。
?、?ょ 、 。 。??????っ ? 。???、? っ 。
?????? っ 。 、 、
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?????? 、 、 、?????? 、 っ 、?、? っ ????????????? ??????? っ 。 ???????、 ? 、 っ??? 、 ェ ィ
?
????。??????、?
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?
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?
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?????????????っ?? ?。
????????『 ? 』 っ 、 「?????????? 、 」??? ? 。
???????〈?????〉????? 、
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????????????????????????????っ?。
??????????、??????。?????????????。???????
??っ 。 っ ??????????っ??? ???????????。???????????、????? ? ー 。??????? ?????? ????、 ?。 ???????、? ? ?
?????。
??? ? 。 ? ??? ??????????? ?「 ? 」??? 、 ? 、 ? 、
?
?
?????????????????。
??? ?? ? 。「?????? ?、? ? ?? っ??????、 ?
???? ????? ??? ??? 。?????? ???????? ? 」
??????? 。??、???? っ 、
?????????。
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「?????、?????ャー??????ょ??。?????????、????????????????。???、????????っ??、〈?????〉???ー?ー????、???「
?
????????????」?????????????、???
??? ? ? ? ? ?っ?。 ? ???????????????????????????????
?
???
?
????ィ????ャ???????????????????????
???? ? 。 、 っ??? ?。 。?
????????????????。????
?
???ー?????????
??? ャ
?
????????????。
?????、???????????????。「????????????????
?」? っ 。 っ 、??ー???、?? 、 、 、 、??? ? 、 っ 。??? ? 。
????、???????、???????????、 ?
??? 。 、 、
?
???
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?
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??????、????????????????、?
ょっ???っ???????ー?????ュー。?????? ? ? ??????、?? 〈 ???、? ? ????????????、?ー ??、??、? ? ?〈 〉「????ー?? ? ????????。??? 」???、 ? ? ??? 、??? ? ? ? ???? 。 、??? ? ? 、 ー? 。????、????????????、???????
????、 ? ? 。????、?? 、 っ 、??? 、 っ 、???っ 。??? ー 、 ー??? っ っ 。 ー
????ッ??ッ???、?????。??????、?っ?? ? ? っ ?。Q 
?????????????????っ??。?????????????? 。 ? ????? 。 。 ???? 、 ????? ?? 。??っ ー っ 、????。 、??? ょ 。?、? っ 、???ー ッ ー??? ?、 、?? ? っ 。
八Q A 《????》?????????「????? ???
????、????????????」???〈?
?
??????????っ?。?? 、 ? ? ???、? ? ? 。
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?
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???????????????????????????????????????????????
??????ィー????????????。《??????????????????????。????。????????????、??〈????? ?? ????????????????????????????????、??????????、??????? 。????、???????? ???
??? ? ?、???????????? 。???? ? 。
????、??????? 、 っ
??? 。 ?? 、 ? 、 。?????? っ 。 、 、 。 、??? 。〈
?????? ? 、 っ 。 、 。
-・..........................................目・..目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ a・・・・・・・・・・・・....目. ・・ ...................................  
????????????。??、???????????????。》
?
????????、???っ????????。??????????????、?????????、
?????? ?。
??、?????、??????????????????。??????、????????????
??? 、 ????。?っ????????????????。??????????、????っ???。???っ? ? ?っ 。
??????????????っ ? 。? ? 。 ?
??? っ ? 。 ? 、 ????????? 。
??、?????? ? っ 。 っ 、
??? 。〈??????????????????????????、??????????、??。?????? っ ? 。 ? 。???????? ? ?? 、 ? ? 。 っ?、 ???
??? ? 、 っ っ 。
??? 、 、 、 。 、
??? 、 っ ょ 、
???????っ?
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????っ??????、?????????、???????。??????????????。
????????????????????。?????????、?????、??????????
??? ? っ ? ? ? 。
?っ? っ 、 ?????????ょ??。??????????、????っ????????? 、 ッ ッ?。 ??????????
????????。 っ っ 。??、??? 。 。 っ 。
?????? ? 、 っ 、 。
??、 ? ?????????っ?。?????????????????っ?。?????????? 。 、
?????、 っ 。 、 ?
???
??、 、 、
?、? 。
??? ? っ 。 っ 、 ?
??? ?、 ? ? ? っ っ 。??、??????っ ? ?、? 。 ? ? 。
????????? ?? 。??っ??? っ 。 、 。
?、???? 。 。
??????
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???????、??????????っ???。?????っ?????、????????????
????????????。
??? ? ? っ? ? 、 ?
??? 、 っ 、???????。
??? 、 。 っ 、
??????、???????????????、?????? 、??? 。
??????????、??????
??? 、ぁ、 ? ??????????? 。 ? っ ???? 。??? ? ?
?
?? 。
???っ???????
??? ? ゃ っ??っ???? 。
???、?? ? 、
????
??????
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っ?、? ? ??? 、「?????? ? ? ????????、????????????」??????。「??? ? ?????、??? ? ゃ 」? っ 、 ????????。?っ? ???。?????? っ ? ????????、っ???。? ? 。????っ??、? ? ?
??。 ゃ ? ? ?っ? ??????? ッ? 。 ? ? 。 ?。
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???、????????? ? ?? ?? ?????
??、????〈???????????、??? っ? っ???。?????、?????????、??? ? ?? 。 、 っ 、 ??????? ?。 っ 、 ? ? 、??? 。 。 ? っ 、
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??????????????。???っ??????、???????????。??、???????っ???????????????っ????。????????、????????????、??????? っ 。 ? ?。
???????????っ??????。????っ??????。??? 、 ???????????。??????っ???????ッ???????
??。??? 。 ? 、 ? 、 、「??、?????? 」 っ 。 ? ????????。?????????、??? ?。?????? 、 、 ? 、 ? ょ。
??? 。
??? 、 ? 、
??? 。 ? ? ???? 、 ッ ッ ?????????? ?? 。
???????? っ っ ッ 。
??? 、 、 。
??? っ っ 。 っ 、 ょっ
??? っ 。 。っ????、??? ァ
?
ッ????っ????ッ????ョ??ョ?????。
????????????っ 。 、
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???????????。
??????、??????????????。???、???????、?????????????、
??? ??????????。??????????????????。
??? 、 ? 、 、 ? ? ?????????????????
?、? 。
??、 、 、 ? 、 、
??? ?。 、 ???? っ ?????????。????????????????、???????? 、 、 ? 。??、 っ ? 、 っ
????、? ? っ 、 っ 、 っ
ッ?? ? 。〉
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?????????、????????っ?。??????、?????????、??? ? ? 。「?????『?????、?????』?????????? ? 」 。????????????????????っ?、?ョ
ッ?? っ 。 、 ? っ ?っ?。
????????、?????????????? 。
?????、??、?
??? ?? っ 。?????? 、??? っ 。??? 〈?????? 」 「?????? っ 、???
第5砲兵司令部i霊平面図
入り口入り口
??????。????????????っ?」????? 。 。
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????、?????????????、??????
??? ???。????、?????????????????? ?、 ???? っ
?????っ ? っ 、 ?
っ?。 、 っ??っ??? 、? っ 。
??????「 」???
???????????
「???????????????????。????、『???』??っ???? ???」??????????っ? 、???????????、??? ? 、 っ 。???????????? 、 、
??? 。 ???? ? 「
????????、?????????。???、???????????????」???。???????????? 。
?????????????????????????
??? 。 ? ??????? 。 ? ???? 。 、 、??? 。
?????????っ???、????「??」???
??? 。 、 っ?????? っ 。「 っ 」。??? 、 、? 。
??????、???????? 、
??? ?? 。?ョッ??? 。??、 っ 。
??、??? ? 、
??? ? 。 、?????? ?? 、 。
?????????????????。??、????
???っ?????ャ????、????????????。??????????????????????、???? ? 、 ???? ? 、 っ 、??? 。
????????? 、
??? 。 ? 、?????? 。
??????
???????????
??????????っ?? 。 、
????????? っ 。????????、??? ? 、??、 。
??????、 、 ? ?????〈????????????????????????
?????? 。
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?????。??????????、????????
??????、??????????????っ?。???????????。「?????????????????? 、? 」 、??? 、 ?? っ? 。
?????????
??? ?? っ?????? っ 。「??? 『 』『??? 』??? 。『??? 』 、??? 、 っ っ??? 。???っ?。 、???
???????、??????
??? っ
炊事場
工兵隊指揮班
および医務室
「??????、?っ???っ?????っ????
???っ?」???。???????????、????????? ?っ 。
???、????????????????????。
??? 、?????、???っ????????っ???。「 、 ?『?????』??っ?。????っ?」????????、 ? ? ? っ ? 。?????????????っ? 、
???、 ? 。????????? ?? 、??? 。「 っ 、??? 。『?』? っ 。『 ??』? っ ?っ 」
6 
fこ??????????????? 、
????????? ? 、
?????????。??????????????????????。?????????????????????? 。 ? っ??? ? っ 。
????????????????????????
??? 、?????? 。 。「???っ 」 っ 。
?????? ??。????
??「
?
」?????????????????
???、?? 、??? ?、 ??っ 。
????????????、?
っ?。 ?? ? 。??っ???「 」 っ 。「??、? ????っ ? 」 っ
??????、? ????????????。???
??? 。
???????????????????????????っ???。「?????????????、???????? っ 。??? ? ?? 」 っ 。
???????、????????、????????
っ?? 。 、???っ?。「???? っ っ 」。
?????? 、 ? ???。??、
??? っ 、???? っ 。
??、??????
??? 、????????。「 ょ? 。 」??? 。
??????
?
ーー??????????
「????????????っ?」。?????????????????? ?
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??〈????????????????????????????????っ 。 、??? ? ー 、??? っ 。
???、????????????????????。
??? 、 ?????????????。??
?
???????????????????
??? 、??? 〈? ???? 。 ???? 、 、??? 。
???????????? ? ?
??〈「??????、?????『????、???』??っ???。 ? 、??、『????? 』 、 っ??? 」。???????????????????????????
???????、??????????、????????????????????????????????? っ 」 。
???????ー?、??????ゅ????、???
??? 、 っ 。???、?? ?、??? っ ? っ 。「??? ?。 」。??? 、 「??? 」 、 。
????????????、?????????っ??
???ー 、?????? 。
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???っ??
?
?、??????
「?」?????? 、 ??? 「 」。????、???? っ 。??????? 。???????? ? 、
??????????????。「??????????????????????????っ?。????『???、 』 っ 。?? 、??? 」。
????????、????????????????
??? 「 っ っ 。 、?????? ? 。 っ??? 。??? 」 。
??????????????、??????????
??っ 。 「 、『?????っ?????????????????』???? ? 、 。『????????? っ 、??』 。 、??? っ 」。????っ????????????「
??、 、?????? っ? っ
??????????????ー 。
???????????〈???????????????っ??っ???。??????っ????????????? 」 、 ? っ??? ? 、? ? ?
?
?
「?????????????????っ???っ?。???? 『 。??????』 っ 。??? 。???????????????、??????っ?。「????、?????っ?。????????????
????
????????????? 、 ?
??? 「 ?? 、 。 っ???????」? っ 。
???
? ?
???、???????
??????????
????? ???????、
??????、??、 ?
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??、?????????
っ
?????
??
??????
?、「??????? ?。?????????
」
??? ?っ 。 ??????????
?
?
ッ ?
?
?
????????????????????
??? ??
。
「?? ????
?
??
?
??
?
?
??
??
? 、
???
?
??? ?? っ 」 。「 ? っ?っ?、?
?
?
?
???」?、
??? ???
?
???
? 。
???
??
、?????????
??? ? ?
?
、??????? ??????
???
っ
?。? ???
?
???、?????????
??、「 ?? ゃ 」
。
???????????、?????????????
???
っ
???????????
っ
?
。
???????
????? 、???
?
??
。
????????
?
????、???????????
???
??っ
???
。
??????
????? ? 、 ?? ??
。
「????????????????????????
。
??
?
????????
?
??????
??
????
?
?
?????????????、???????????????
。
?????????」?????
っ
???
? ? 。
「????????
?
??
??
?????
? っ
?
。??
?
?
????
?
???
???。
??? ??
?
??
???????? 、 ???
?
、?
?
???
??
?????
?
???
?
?
? っ
?
?
??ょ 」
??
? ? 、
???
??
????????????
?
???
??
。
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???????? ??????????
?
??? 、? ? ?、?????。 ? ?????? っ
?
。
?
?
??
、
旧日本軍の無線種。
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? ?
?
???????
-ー............... 
???????????????
?????????????。
???????????ォー??
???????????
??????????、????????ォー???、
??????っ???????????、???????????????????????????????、???? 。
?????? っ ? 。
??? ??????? 。
??????????? っ??????〈???????????????
???????
??????
??????????っ???。????????????? ????。????、
???????、????????「?????」「????」「?? 」 ????????????????、 、「 」「 ? 」 ????。 ?? ??????? ? 。 、??? 、??、??? 。
?
?
??
?ー ?????????
.......・・・ . ・・・ ......
-・.......... ・・
??? ?
-・.......... ・・・・
?????
????
????????? ???????????、 、
????????????、? っ???、「?? 」 ?。
???、「???」??????????、
?????
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?????????????????、???????????? っ 。「??っ?????????」??っ????、????「???????????????、? 」 っ???? ?、 ?????????。????、????、????????????。?っ、
??? ?。
???
?
????????????。??????
??? ???
??? ? ?っ 。 ?「??」??????。??、 、 、
??、??? ? っ?? ょ 。
??? ? 、「 」
??っ ? 。 、 ?「 」?「??」??????????、 、??? ?。
?????? 、 。
??? ?、 、???、 ? ?
??、???????。
??っ??、???????????????????
??? ? ?。???????????、「??????????、 ?、??????????、? ??」? 。「????」?????。「????? ? ??????、???????????? ? 、 っ?????? っ 。???、『 』、『 』 、??? っ ー???っ?。? ? ? ??????? 、 。??? ? っ っ?っ? 、 」???、?????。????????。???
??
?ー?
??
?
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〈?????
1‘、
・'i九、i-、，."砂
~"''1fI''; -. ~ ・'f~.:;":~"ρ J‘ -~-~-:-"'. '.!'~i~~~. 占?I'~，・f岱
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........... ・・・ . 
「???『??』????」
?????????????????
??????
????????
????????、????????????。「??、????、?????、???????????
????。」
?????、???????ュ
??? ???、??????????????????????? ?っ 。
???????ュ? ? ????
??? ? 、「???『??』????」???????????????? ?????、? 、 、 ?ュ 、 ???
??? っ ?????????????????、?? 、 、??? ュ??? 、 ?
-・................
? ? 。 。
????、???????????????、????
??? ??????、??、???、????、??????、?? ? ? 。
?????、??????????????、????
??? ? ???? ????、???????????? ???? 、 ?、 ???????っ っ
??、??「???」 ?
??? 。 、?????? 、??? ュ??? 、 っ、??? 、???「 」??? 、 ュ??? 、?? 。
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??????????????????????。「〈???ュ????????????????????
????」?、?????????????????っ?????????、??、????、??、???、????? ? ??。? 、 ? ? 。 ?、 ???? ッ ー っ 。
???
????????
??
?ー?
-・...........
?????????
林
??????
?????「??? ?????」?? 、
???????????。?? 、
?
????????????、???????
??? 、「 っ 、??? ?????っ?」????????、 ???? 。 、 ? ? 「
2・...........・   
???、?????????。?????」??????????? 。
???????「?????」????、??????
???ー っ???。???「???????????」「?? っ ? ???? 」 」??? ??、 ? ? 。
?ー?ー??、「?????」???????????
??、 、 、?????? 「 ???? ?」?、? 。
????????????、?? ? っ 、
??? ? ???????。ッ?ー 。「 っ 、??? 、 ????? ? 」 、??? 。
???????????????。? 「
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??????」??、?????????、「????」?????、??? ? ??。??? ? ? ??????????? 。 ???? 、 、 ?????? ?? 。
?ー?
?
?
??
?????????????????
??? 、?????? 。 ????、 「 」??? っ 。
??、???????????ュ??????????
??? ? 。???
??
? ー ?
??
?
-・...........
??????????????
??????
????
????「??????? ? 」
-・...........
?????????????。???????????????????。???????????、????????? っ 。「 っ 。 ? 」 、??? っ 、? ????
????????????。?????????。??
???、 っ っ 。?????、 、??? ?
??
?????
??
。
?????? 『 』 ? 『
??? 』 。「?????? 。??? 」「 、 」??? ッ 。「??」??????????、?????????????? 。 ィ っ 、っ?????っ 「??? 」「????」 。??? 。
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??????っ?????????????????。
????????????????????????、
??? ? ??????????ッ??????。???、 ? 、??? 、 ? ?っ 」 、「??? ? っ??? 。 ? ? っ 」??? 。 、??? ? 、?????? 。
? ? ?
?
??
?
?
??
??
?ー?
-・..........・・・・
?????????
??
?
?ッ????
?
?
???
-・........... ・ ・・
???ッ?ー?
???
?????????????
??????????????
??。?????????????、????ュー???????っ???。???????ッ?ー?????ー?ョ?? ォ? ? ??
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?っ? 、 。
????、???????????????????
??? 、 ? 。 っ??????? 。??? ?? 。??? 、 、
??????、??????
?
?????ー???、?
??? っ 。 ー ー ョ
?
????
???、??
?
???????????????????
??? 。
?
??ョ
??? っ 。 、
?
「?????????????? ? 。 ? 、?
???????????、??? ?っ??? 。
????ゃ
?
?????
ッ
?ー??、??????????、???
????????????????????。
?
???
????? ?????
っ?????っ???
????
?
????、?????????。?
???
?
スライド貸出し・販売いたします
EM連軍軍
アーテイストによる
??ャ??
? ? ?
?
????ィ
日・タイ
カラー100コマ 上映時間25分
貸出し料(4日以内)1万3千円
スライド・セット
頒価3万5千円
EZ藍画
?
????、?ゃ???????
??、?
????
?
、?
??????
っ
??????、????????????
? ? 。
? ? ?
?
???
?
?
ー?
朝鮮人従軍慰安婦に俸げる献花
??
?
カラー100コマ 上映時間25分
貸出し料(4日以内)1万3千円
スライド・セット
頒価3万5千円
この二作品は、姉妹篇として制作されています。
二部ご注文いただくは'あいは、1書円lきとなります。
??? ???お申込み先.
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〈???????〉
????????????????、???????? 「??? ??? 」???? ? 。
????????????
??
?????
?
?
??????
??
?
?
??ッ??ュー???
「???????」
???????
???????
????
「????ッ??ー?」???、??????????????
??
???????
「???????」
??
? ?
? ?????
??
•• 
?
??
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広
瀬
隆
?????、???????、???????????
?????。?????????、??????????? 。 ? 。
???? 、 ? ー ??っ???、???? ?????。???? 、
? ? ?
??
??????? 、 ???。????? ?? ?、?????????? 、 「 」 「???」 ? ?? ?? ?? ?
??
?。
??、???????????????っ??????
?????????。???、???
??
??????
??、??????????????。??????????? っ 、??? 。??? ? 、 ???? ?、 ? ?????
?
??
?
?
??? 、??。 「 」???? 。
???????????????。?????????? ? っ?、
??????? 、?。?? 、 、?????? 、 ??
???
??????
?? 。
?
??
?
???
?
?ァ??ィ??
? ァ? ? 。??、 ュー っ 。??? 、 ?? 、
?????????????????「??????」???????????、??????????????ー??? 、 ッ 、 ???? 。??、?????????????、???????????ょ? 。??????、???、??????????????
????? 。
??????、???????????っ 、
??? っ???? 。 、 ッ ー?っ? ?? ????、??? っ 。? 、??? 、?ッ? ュー???、 ? 。??? ュー ャー??? 、 ょ??、 ????、 っ ???? 〔 〕 、
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??????、??????????。????????????????????????。???、???????? ? ? 、??? 、?? っ 。
????????、????????????????
??? 、 っ???? ? 。 、 ???? 、 ? 。 、??????。 ャー??? 、
?
?
??????っ?、「??????????」???
??? 。 、 っ??? 。 、??? ?、?っ?? ?。
?????????。???????? 、
???、??。? ?? ? 、っ?? ?
??????????、??????????????????????? ? 。??? ? 、??? っ 、 、?
??
????????????????????
?。? っ 。 、???っ??? ?? ??? ???????、?? ゃ、 、 ? 。??????? ? っ ?? っ??、? ?。
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??????????ー???っ????、?????
???? ?? 。 、?????????? ょ 。??、? 、 、 ー 、 ー 、??? 、 ィ??? 。??? 、?
?????????。???????、??????????。??????、??????????????????? 。 ? 、 ? っ??? 、??? ?っ ? 「 」??? っ 、っ 。
「?????」????っ????ょ??。???、?
っ??????、 「 」?????? 。 「 」???? 。??? 。??? ??ょ? 。 、 っ?????、 ??? 、? 。 ???、?????? ? っ 「 」??? ? 。 「 」?、?
?、??????????????ー??????????、????「???」?????????????っ???? ? 、 ???? 。 、??? ? ?ょ 。??? ょ 。
???????????、?????????????
??? 、???? 、?? っ 。
???????????????????、???〈?
??? 〉 、???? ? ? 「 」??? ? 、 、???? っ 。?????? 「??? 、 」??? ? 。? 。
?????????????? 、 、「
??? 」 っ 、「
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??????」???????????。
???????、?ッ?ュ????、??????
?
?
?????、???????????????????
???? ?????????。??? ?、???? ????? ? ????? っ ? ???? ???? 、 ???? 、 「 」??? 。 、 ???? ー ッ 、??? ー ー ィ??? 、??? ー? 、
??
????????
??? 、ュー? 。っ?? 、「 っ 、???? ッ 」 。
??、????????????、????????
??? 、????
???? っ
???????。??、?ィ???、??、??、??ー??、??????????????。??????????? 、? ? ? ? ? ???? ー ??、? ? 。???? 、 、 、??? 、 、??? ? 。
?ィ?????、「『?????』??
?
??????
??? っ 、???? 。??? ? 、
?
?
???????????????????、????
??? っ 。 ? 、 。??? 、 。??? 、? 。 ィ??? 、 」??? ィ ー??? 。 、??? 。 、「 ィ??? 」??? 、
?
???????
?
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?????????????、????、??????ー????????????。???
?
?????、???
??? ィ
??
?????????
??? ャ 、??ー?????? ?。 ィ ???、 、 ? 。??? ???? 。 ィ 〈???
?
?????????、??????????、?
ィ?? っょ ? 。
????、?????????????????、??
??????? ? 、???ァ? っ 。?? ? ?? 。
「?????????、??????????????
??? 。 、???? ? 、??? ? っ??? っ 、 。??? 。 ? 、
??、????????????????。??????????、???????????。?????っ?、???? ? 。 ??、???? っ ? 、??? 、??? 〈 〉 、 、???ュー? 、? っ 。??????????????????????????
???? 、 、??????????〉? っ??。 、 っ??? 。 。 。
?????????? 、 っ
??? ? ょ 。 ? 。??? 。 。??? っ?、??? ょ 。??? 」
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「??????????????????。?????????????。?????????????。????????。??
??? ??????????????、????? ??。?????、??????、??????? ?っ? 、???? 。 っ 、 。? ? 」
???????? 、 ?
???? 、 ??????? ???? 。?? っ ?。
??????? 、
??? 、「 」??、? ? ? 。 、??? ? 、??? 、??、 ? 『 』 。???、 、 『 』??? 、 ?
?????っ???。「????、??????????????? ? 。?? ? 。 、?、? ? っ ?? 。 、??? ょ 、?っ? 」。 ? ??? っ??????、????? 、???、??? 。 ?? ???? 、 ー??? 。 、 ? ????? 、 。
??ー????、????????????「????
?ッ? ー 」 ? 、「???? 。 ー 、??? ? ? 、?、? 」 、???? ー??? 、??? ?
?
????、??????????????、
??? ? 、『 っ?』? 。??? っ 、 、
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?????????????????
?????
?
。??????、????????????
??? 、 ?????????。 ー ??????????????? ? 、??? 、 っ? 。
???????????、???、?????????
???? ?? ????????? 。 、??? ? ?????????、??? 。??? 、???。 、??? 、 。????ょ 。
???????????、?????????????
??? 。 、???? ?? 、 っ
????。???????????????、??????????? ? 。??? ? 、??? 、 。??? 、 ?????? 、 、??? 。 、〈???????〉??、???????????????、? 、???? 、 ??????????、 ? ? っ??。 ???? ? 。??? ?、 ょ??? ? 、 、 っ?? ょ 。??????????????????????、??
???? ? ー??????? 、 ィ ー 、??? 、??? 。
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.•••••••••••••••••••........................ ・・.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---. .....................・ 気になる英語
エスノセントリ(シ)ズム (Ethnocentr(ic
奥川 睦
民族中心主義・民族至上主義とでも訳そうか。広辞苑や英和辞典にはまだ
記載ナシ。イミダスをみると、文化人類学の項目の中で、異文化への接近態
度として、文化相対主義との対象でエスノセントリズムは説明されている。
文化に優劣はなく、違いは相対的なものに過ぎないとする前者(文化相対主
義)に対し、差異をきわだたせる立場として。
全体主義やファシズムのように政治的に使われる用語ではないので、ミリ
タリズム(軍国主義)などに結ひ'つけられることはない。身近なものに仕方
なく抱いてしまう愛着といった、にくめなさのような許容量がエスノセント
リズムにはある(ように感じる)。
ただ、楽観するのは早い。一目で、それとわかるファシズムやミリタリズム
以上に、すべての人の心の底に流れていて取り出しがたく、特定しがたい故
になかなかの難敵だ。これを仕留めなければ、民族間紛争や戦争の根は絶て
ないと気づいても、対象を定められないほど心の奥深く浸透してしまってい
る。
私は、子どもの時、日本がまん中にある地図に何の違和感ももたなかった。
地球は丸いとわかっていても、心のどこかでイギリスとアメリカが、端から
端の最も遠い国だという気分が抜けない。クロムウェルの清教徒革命の後、
新天地を求めてメイフラワ一号で、東海岸へたどり着いたピルグリム・ファー
ザーたちの苦労をしのんだり、黒船を率いて浦賀沖から開国をせまったペリ
ーやハリスも、自の前の地図を見ながらだと、どうしても太平洋を越えてき
たイメージが強い。大西洋回りで沖縄に停泊、江戸の動静をうかがいながら
の浦賀寄港だったと知った時はとても驚いた。それもこれも、この気分と無
縁ではなさそうな気がする。
エスノは、 ethnic(民族企・民芸調豆) ethnolQgy C民族主〉を挙げれば
わかるだろう。私が英文で初めて見た時はエスノセントリシズムだった(記
憶違いでなければ)。形容詞型(エスノセントリック)にイズムをつけたエ
スノセントリシズムのほうが私にはピンとくる。フェミニズムCfemin並並の
ように。でもウーマニズムCwomanis並と名詞にismをつけた形も使うから、
どちらもいいのだろう。
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よ届け!「恨」
一第3回口頭弁論の報告
私の
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??????????
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?? ???
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???? ?????
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?
??? ?っ???
、
?????っ???????」
??? 、 ????????????、
?「? ?? 」?っ?????????????????
??????、???? ?????、??
?
??
??? ?。「 ? ? 、 、?、? ????、?? ???????????、??
????
?
????????????
。 」
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???????? ?
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?
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?
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?
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??ゃ??。
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????
?????????、??????????????。??????????????????、??????????? ????。 。
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